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Робота складається з трьох розділів. Об’єкт – зовнішньоторговельні операції 
підприємства галузі меблевої промисловості  
У роботі досліджено сутність, форми та підходи організації зовнішньоторговельних 
операцій; визначена роль зовнішньоторговельних операцій на підприємстві; 
проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на зовнішньоторговельну 
політику на прикладі підприємства ТОВ «Термопал». 
Оцінено ефективність ведення зовнішньоторговельної діяльності; проаналізовано 
фінансово-економічну діяльність підприємства а також показники структури та динаміки 
зовнішньоторговельних операцій; зроблено SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Термопал». 
Визначено напрями удосконалення організації імпортних операцій; Розроблено 
рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та визначена 
ефективність від їх впровадження в майбутньому. 
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The work consists of three sections. The object is foreign trade operations of the 
enterprise of the furniture industry. 
The essence, forms and approaches of organization of foreign trade operations are 
investigated in the work; defined role of foreign trade operations at the enterprise; the influence 
of external and internal factors on foreign trade policy is analyzed on the example of “Termopal” 
enterprise. 
The effectiveness of conducting foreign trade activity is estimated; the financial-
economic activity of the enterprise as well as indicators of the structure and dynamics of foreign 
trade operations are analyzed; SWOT analysis of Ltd. “Termopal” was made. 
The directions of improvement of organization of import operations are determined; 
Recommendations for increasing the competitiveness of the enterprise have been developed and 
the effectiveness of their implementation in the future has been determined. 
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У сучасному світі досить потужною силою економічного розвитку 
виступає сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Утвердження 
України як незалежної держави стало першим її виходом на світову арену як 
суб’єкта міжнародних торговельних відносин, де вона одразу стикнулася з 
низкою проблем, а саме: залежність від імпорту, неконкурентоспроможність 
на світовому ринку вітчизняної продукції, вивіз національного капіталу за 
кордон, погіршення інвестування та співпраці, що вплинули на визначення 
структури та подальше здійснення українськими підприємствами зовнішньої 
торгівлі і потребують негайного державного втручання та перегляду 
зовнішньоторговельної політики щодо підтримки національних виробників, 
нарощування їхнього експортного потенціалу, усунення ефекту 
імпортозаміщення, оптимізації товарної й географічної структури експорту-
імпорту. 
Питанням сутності, особливостей і пріоритетів розвитку зовнішньої 
торгівлі українських підприємств в умовах глобалізації присвячені праці 
багатьох учених і фахівців, а саме: В. Андрійчука, Ю. Козака, О. Єлісєєнко, 
Г. Бережної, О. Кириченка, А. Мазаракі, С. Юшиної, А. Гури, Л. Онищенко 
тощо. В їхніх роботах ґрунтовно висвітлено сутність та сучасні тенденції 
зовнішньої торгівлі України та підприємств на її території. Варто зазначити, 
що розвиток торговельно-економічних зв’язків України, швидкі зміни бізнес-
середовища вимагають аналізу торговельної динаміки та стратегічних 
партнерів, удосконалення ведення торгівельних операцій та торговельної 
політики в цілому, створення механізму стимулювання експорту і 
формування вигідних умов для створення конкурентоспроможних 
експортних виробництв. 
Мета дипломної роботи - дослідити зовнішньоторговельну діяльність 
та її ефективність на підприємстві галузі меблевої промисловості та скласти 
рекомендації з її удосконалення. 





 дослідити поняття, форми та підходи організації 
зовнішньоторговельних операцій; 
 узагальнити фактори впливу на зовнішньоторговельні операції 
підприємства; 
 дослідити основні методи проведення оцінки зовнішньоторговельних 
операцій підприємств; 
 здійснити а наліз показників фінансово-економічної діяльності ТОВ 
«Термопал»; 
 провести аналіз показників структури та динаміки 
зовнішньоторговельних операцій ТОВ «Термопал» 
 визначити фактори, які впливають на зовнішньоторговельні операції 
ТОВ «Термопал»; 
 запропонувати шляхи удосконалення організації імпортних операцій на 
підприємстві ТОВ «Термопал» 
 визначити рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності 
підприємства на зовнішньому ринку. 
Об’єктом дослідження виступає – зовнішньоторговельні операції 
підприємства галузі меблевої промисловості. 
Предмет дослідження – теоретичні та практичні підходиз 
удосконалення зовнішньоторговельних операцій підприємства меблевої 
промисловості. 
При виконанні роботи були використані наступні методи: системний 
підхід, статистичний аналіз, графічний аналіз тощо. 
Розрахунки проведено з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані 
програми в середовищі Windows). 
Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, 







У першому розділі ми розглянули поняття і форми  організації 
зовнішньоторговельних операцій, та було з’ясовано що, під терміном 
«зовнішньоторговельні операції» розуміють комплекс заходів, які 
використовують суб'єкти зовнішньоторгівельної діяльності різних країн з 
метою здійснення і вдосконалення зовнішньої торгівлі. Було визначено 
основні види зовнішньоторговельних операцій та процес іх проведення. 
Аналізуючи фактори впливу на зовнішньоторговельні операції 
підприємств було зроблено висновок, що вони поділяються на внутрішні та 
зовнішні. Усі фактори детально розібрані та визначено, що політичний фактор 
є одним з найважливіших. 
При розгляді методів оцінки зовнішньоторговельних операцій було 
визначено, що основним методом є вивчення зовнішньоторговельної 
діяльності підприємства  за 4 групами показників : 




Виходячи з аналізу показників фінансово-економічної діяльності ТОВ 
«Термопал», ми прийшли до висновку, що собівартість продукції, що 
реалізується, визначається вартістю імпорту ТОВ «Термопал». Підприємство  
сильно залежить від зовнішніх джерел фінансування. Ризик банкрутства 
станом на 2018 рік складав біля 50%, а показники рентабельності показують 
негативну тенденцію до зменшення у наступні роки, що є негативним 
фактором. Але в цілому підприємство є прибутковим, що можна вважати за 
позитивне явище, при тому, що у з 2014 року галузь меблевої фурнітури 
зазнає значного спаду та багато підприємств цієї галузі мають великі збитки за 
період з 2015 року. 




операцій ТОВ «Термопал», було визначено, що за останні роки об’єми 
ввезених товарів зменшилися майже у 2 рази. Транспортні витрати призводили 
до зниження собівартості, але у 2018 році все ж таки підняли її майже на 10%. 
За період 2015-2018 рр. річний план продажів був не виконаний лише у 2017 
році, що свідчить про те, що система планування на ТОВ «Термопал» працює 
справно. Аналізуючи геграфічні структури ТОВ «Термопал» за 2018 р. 
зроблено висновок, що біля 65% імпортних операцій приходиться на 
азіатський регіон, інші 35 відсотків відносяться до Европейскього регіону, з 
найбільшою часткою Німеччини та Словенії. 
При аналізі факторів, які впливають на  ТОВ «Термопал», ми зробили 
SWOT-аналіз та з’ясували, якими є слабки та сильні сторони підприємства, 
проаналізували можливості та загрози, встановили нові рівні досягнень в 
майбутньому. 
З приводу вдосконалення організації імпортних операцій ми можемо 
зробити висновок, що для цього потрібно  проведення постійного моніторингу 
постачальників, з метою визначення найбільш ефективного варіанту та 
моніторинг внутрішнього ринку країни з метою пошуку необхідних товарів. 
Дуже важливим є створення аналітичного відділу, для проведення попередньої 
оцінки та аналізу імпортних операцій; 
Також ми проаналізували слабкі та сильні сторони ТОВ «Термопал» 
порівняльно з конкурентами, та сконструювали конкурентноспроможню 
стратегію, до якої входять аналіз та подальший вихід на кварцовий ринок з 
новою технологією стільниць NEWLIGHT. Необхідним є створення нового 
сайту компанії та розробка нової системи заказів, для підвищення економічної 
ефективності. Корисним та дуже ефективним нововведенням буде 
впровадження спеціалізованого програмного забезпечення. 
На основі проведених досліджень, пропонується застосувати конкретні 
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